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El siguiente trabo de investigación tiene como propósito evaluar la gestión de 
recuperación de créditos y determinar su influencia en la liquidez de la COOPAC San 
Martín de Porres, Tarapoto 2020. El trabajo investigativo fue aplicado de diseño no 
experimental de corte transversal – correlacional. Los principales resultados 
demostraron que no se cumple el 53% de actividades relacionadas a la gestión de 
recuperación de créditos, debido a que la cooperativa evidencia problemas, por cuanto 
el proceso de recuperación no es efectuado conforme se encuentra establecido en las 
funciones y las cobranzas no se efectúan de manera frecuente. Asimismo, las 
deficiencias producidas en la cooperativa han generado una pérdida de S/ 77,493.00 
y S/ 20,719,025.91 por concepto de deudas vencidas. En la liquidez, en la razón 
circulante al final del periodo tuvo como resultado 1.32, el capital de trabajo fue S/ 
93,453,655.00, ratio de prueba acida fue por 1.32 y ratio de prueba defensiva fue por 
0.30. Conclusión: Existe influencia entre la gestión de recuperación de créditos y la 
liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres, porque las 
acciones efectuadas en la segmentación de la deuda y técnicas de cobranza tienen 
falencias que afectan en la liquidez. 
 
 








The purpose of the following research work is to evaluate the credit recovery 
management and determine its influence on the liquidity of the COOPAC San Martín 
de Porres, Tarapoto 2020. The research work was applied with a non-experimental 
cross-sectional - correlational design. The main results showed that 53% of activities 
related to the management of credit recovery are not fulfilled, because the cooperative 
shows problems, since the recovery process is not carried out as established in the 
functions and collections are not they are done frequently. Likewise, the deficiencies 
produced in the cooperative have generated a loss of S / 77,493.00 and S / 
20,719,025.91 for overdue debts. In liquidity, the current ratio at the end of the period 
resulted in 1.32, the working capital was S / 93,453,655.00, the acid test ratio was 1.32 
and the defensive test ratio was 0.30. Conclusion: There is influence between credit 
recovery management and the liquidity of the San Martín de Porres Savings and Credit 
Cooperative, because the actions carried out in the segmentation of the debt and 
collection techniques have shortcomings that affect liquidity. 
 
 







En la actualidad las sociedades que atienden las necesidades financieras de sus 
integrantes o socios, buscan emplear recursos tecnológicos y humanos eficientes que 
garanticen la recuperación de las deudas y por ende la continuidad y el mantenimiento 
de la fuente generadora. Es por ello que Ludovic et al. (2018), sostienen que las 
empresas deben aplicar procesos medibles y controlables, en cuanto a los recursos 
humanos deben ser supervisados, y capacitados para facilitar la recuperación de los 
créditos y por último la empresa debe disponer de la tecnología eficaz para contribuir 
en la gestión y optimización de los procesos (p.33). En tanto, Peñaherrera et al. (2019) 
manifiestan que las empresas latinas elaboran y emplean políticas flexibles, y muchas 
de ellas, no aplican sistemas de castigo para notificar al deudor, y solo recuperan el 
62.7% de los créditos otorgados, el 37.3% son créditos en cobranza judicial, esto 
origina que los colaboradores exclusivamente del área de cobranzas se les reduzca 
las comisiones (p.69), seguidamente Gonzales (2019) sostiene que las cooperativas 
del continente Europeo,  presentan mayores índices de morosidad que los bancos y 
cajas, por cuanto se sitúan por encima del 7%, esto se debe a las acciones preventivas, 
que en su mayoría carecen de aplicación, por lo demás, la segmentación de los 
deudores no son distribuidas apropiadamente que conlleva la aplicación de acciones 
inadecuadas (p.25) 
Desde un contexto nacional, las Cooperativas de Ahorro y Crédito participan 
activamente en la economía del Perú, y su presencia en las provincias es más notoria. 
Según, el Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP, 2020), señalo que los malos 
hábitos financieros de las personas en el uso de préstamos y la falta de exigencia y 
flexibilidad de los procesos de cobranzas conllevaron a un crecimiento de deudores y 
por ende la morosidad ascendió a 4.6% de 3.9% y se pronostica que se pueda elevar 
a 4.8% al culminar el periodo 2020 (p.33). 
Desde un contexto local, la investigación se centra en la Cooperativa de ahorro y 
Créditos San Martín de Porres de Tarapoto, ubicada en el Jr. Maynas N°100 en la 
ciudad de Tarapoto, cuenta con 67 mil socios. No obstante, en materia de estudio, la 
COOPAC San Martín no es ajena a la problemática expresada en líneas anteriores. 
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En la actualidad, cuenta con el área de gestión de créditos y cobranzas que tiene por 
objetivo la recuperación de los créditos otorgados a los socios, sin embargo, las 
actividades dispuestas en dicha área no se cumplen en su totalidad o también no son 
desarrollados eficientemente conforme se visualiza en las resoluciones y requisitos 
establecidos por el Comité de Crédito o del Consejo de Administración, visto que las 
técnicas o estrategias de cobranzas no se desarrollan de manera prevista o con la 
segmentación correcta. Se conoce que, a días del vencimiento de la deuda, es 
necesario que se efectúen mensajes y correos electrónicos, como medida de 
recordatorio, y evitar interés moratorio por pagos a destiempo, sin embargo, la 
ejecución de otras actividades por parte del responsable, ha conllevado que estas 
acciones no se efectúen oportunamente, por cuanto se orientan mayores acciones a 
carteras cuyas deudas superan a los 2 meses, hecho que ha originado, que en el mes 
de octubre se disponga del vencimiento de S/15,947,700.04 sin embargo la colocación 
en el mes fue un total de S/ 16,283,446.35 soles. Se sabe, que la aplicación de las 
estrategias, provienen inicialmente de la adecuada segmentación de las deudas, 
donde se identifica, deudas con proceso judicial, dudosa y con retrasos de 30 a 120 
días. En el caso de las visitas, notificaciones y la aplicación de castigos de la deuda, 
son para aquellos deudores que tienen vencimiento de pago de 60 días a más, según 
las normativas y políticas de la COOPAC San Martín. Sin embargo, la falta de personal 
en el área y los recursos empleados en la recuperación no son óptimos, es decir, la 
aplicación de sistemas de castigos suele tener un costo significativo, por cuanto el 
cobro es por persona que se notifica y aún más con el incremento del precio del dólar, 
no se suele aplicar dicho sistema y en casos se evita su aplicación y se efectúa las 
visitas que en muchos casos no tienen los resultados esperados. Tal hecho ha 
originado el incremento de los créditos con procesos judiciales y dudosos, visto que, 
en los últimos meses, no se ha recuperado oportunamente los créditos, conforme se 
evidencia en el cuadro. 
Mes Cré/ Total Cré/dudoso Cré/Vencido Cré/ judicial Ind/moratorio 
Julio 273,241,425 24,334,438 11,764,318 1,395,145 7.17% 
Agosto 268,906,230 25,648,713 16,444,218 1,383,582 7.55% 
Setiembre 271,138,369 25,197,219 16,419,432 1,396,948 7.46% 
Octubre 271,209,440 24,253,166 15,947,700 1,342,948 7.18% 
Fuente: Información extraída de la COOPAC San Martín. 
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Lo problemas detallados, tienen como consecuencia el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, laborales, tributarias y financieras, y por ende bajos niveles 
de liquidez. Conforme a lo detallado, se formula el siguiente problema general: 
¿Cómo es la gestión de recuperación de créditos y de qué manera influye en la liquidez 
de la COOPAC San Martín de Porres, Tarapoto 2020? 
La justificación que expresa las razones de la ejecución del estudio son: se justifica 
por conveniencia, por el desconocimiento de las perdidas presentadas en la 
inadecuada aplicación de las técnicas de cobranzas, en cuanto a la relevancia social, 
los resultados obtenidos, permitirá a los empresarios emplear las técnicas de 
cobranzas apropiadas, de acuerdo a la segmentación de su cartera de morosos. 
Asimismo, se justifica en el valor teórico, por la aplicación de teorías y el incremento 
de conocimientos que permitirá al investigador conocer las características de la 
variable. Por lo que refiere, a la implicancia práctica, se revelará información asertiva 
y objetiva que demostrará la situación actual de la entidad, la misma que será 
empleada para la elaboración de estrategias óptimas. Por último, la investigación se 
justifica por utilidad metodológica, por la aplicación de técnicas y la elaboración de 
instrumentos que facilitarán la obtención de resultados, asimismo podrán ser 
empleadas en otras investigaciones semejantes a la realidad expuesta. 
El objetivo general, que encamina la investigación es: Evaluar la gestión de 
recuperación de créditos y determinar su influencia en la liquidez de la COOPAC San 
Martín de Porres, Tarapoto 2020, los específicos: Conocer la gestión de recuperación 
de créditos en la COOPAC San Martín de Porres, Tarapoto 2020; Identificar las 
deficiencias de la gestión de recuperación de créditos en la COOPAC San Martín de 
Porres, Tarapoto 2020; calcular los índices de liquidez en la COOPAC San Martín de 
Porres, Tarapoto 2020; y Establecer la influencia de la gestión de recuperación de 
créditos en la liquidez de la COOPAC San Martín de Porres, Tarapoto 2020. La 
hipótesis que responde al problema general es: La gestión de recuperación de 
créditos es deficiente e influye de manera significativa en la liquidez de la COOPAC 





II. MARCO TEÓRICO 
En un contexto internacional, Cortez, D. (2016), en su artículo, La gestión de cartera 
de crédito y el riesgo crediticio como determinante de morosidad o liquidez de las 
empresas comerciales. Ecuador. Tuvo como objetivo conocer los factores que 
determinan el otorgamiento de créditos. Población y muestra conformada por las 
empresas comerciales de Ecuador. La técnica fue la encuesta y el instrumento el 
cuestionario. Los resultados revelan que las actividades que gestionan la recuperación 
de créditos son desarrollados sin el empleo de técnicas efectivas que garantizan la 
recuperación de los créditos, por lo tanto, Concluye que: Establecer normas en la 
gestión de créditos de las organizaciones, permitirá tomar la decisión de otorgar o no 
ventas a créditos, asimismo, los factores que inciden en el otorgamiento de créditos 
son las condiciones de cada cliente, sin embargo, el exceso de ventas otorgadas a 
crédito no siempre es positivo, por cuanto, en algunas ocasiones alcanza la máxima 
rentabilidad, pero, en otras ocasiones genera falta de liquidez. De igual modo, García, 
X. (2019), en su artículo, Control interno a la gestión de créditos y cobranzas en 
empresas comerciales minoristas en el Ecuador. Ecuador. Su objetivo principal fue 
evaluar el nivel de riesgo crediticio en las organizaciones estudiadas. Población y 
muestra constituida por el gerente, secretaria y 100 clientes de la empresa Multillanta 
Ramírez. La técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Los 
resultados demuestran que los comerciantes no emplean las acciones pertinentes para 
recuperar las ventas que fueron entregadas a crédito, hecho que ha origina el 
desabastecimiento de existencias para su comercialización, por lo tanto, 
Conclusiones: Un 60% de los clientes tienen deudas pendientes. Asimismo, el 57.11% 
de las ventas efectuadas fueron a crédito, ocasionando riesgos que podrían afectar en 
la obtención de recursos económicos. Para terminar, la organización presentó una 
deficiente gestión de créditos y cobranzas, duplicidad de actividades y documentación 
sin uso correspondiente. De igual manera, Chiriani, J. y Alegre, M. (2020), en su 
artículo, Gestión de las políticas de crédito y cobranza de las MIPYMES para su 
sustentabilidad financiera, Asunción, 2017. El objetivo fue elaborar un análisis de la 
gestión de créditos y cobros de las Mipymes. Tuvo una población y muestra de 234 
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organizaciones. Para la obtención de información, la técnica empleada fue la encuesta 
y el instrumento el cuestionario. Los resultados revelan que las políticas no se ajustan 
a la realidad que suscita la empresa, visto que estos son generales, y no existe un acto 
que ayude a resolver un problema de cobranzas, por la tanto, Concluye: El 88% de las 
organizaciones efectúan ventas a crédito, por otro lado, el 56% no aplica las políticas 
de ventas y créditos, mientras que el 70% no tiene conocimiento de ello. El documento 
más empleado para las ventas a créditos es la factura y el plazo máximo es de 30 días. 
También, Jiménez, N. y Ríos, E. (2019), en su artículo, Estrategias Financieras para 
minimizar el riesgo de liquidez en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 
Venezuela. El objetivo del estudio fue evaluar la eficiencia de las estrategias 
financieras para reducir el riesgo de la liquidez en las organizaciones. La población y 
muestra estuvo conformada por las PYMES de Venezuela. La técnica empleada fue la 
encuesta y el instrumento el cuestionario. Los resultados demuestran, que las 
estrategias son desarrolladas de manera empírica no existe un flujograma o 
actividades explicitas en la expresa, sin embargo, la experiencia de los mismos a 
encaminado a resultados positivos. Conclusiones: Los colaboradores de las PYMES 
están en la capacidad de elaborar funciones a base de la inversión generada por la 
organización, según la estructura financiera. Manejar y obtener un eficiente capital de 
trabajo, gestión del efectivo, existencias, y cuentas por cobrar. Por otro lado, Herrera, 
A. y Vega, S. (2016), en su artículo Razones Financieras de Liquidez en la Gestión 
Empresarial para toma de decisiones. Machala – Ecuador. El objetivo del estudio ha 
sido elaborar un análisis de los indicadores financieros de liquidez. La población y 
muestra estuvo constituida por el acervo documentario de la empresa Freemont 
Corporation. La técnica fue el análisis documental y el instrumento la guía de análisis 
documental. Los resultados revelan que las decisiones establecidas no siempre parte 
de un resultado que exprese la realidad actual de la empresa, esto ha originado 
descensos y la afectación en el desarrollo de las actividades. Conclusiones: La liquidez 
corriente dio como resultado 2.08 veces, con capacidad de solventar gastos a corto 
plazo. De igual modo, en el ratio de prueba acida, el resultado fue por 0.76.  
Desde un ámbito nacional, Guillen, M. (2020), en su artículo, Auditoria de Gestión 
Crediticia y la rentabilidad de la Cooperativa de ahorro y crédito Microfinanzas Prisma 
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(2014-2017). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima – Perú. El objetivo fue 
conocer la influencia de la gestión de créditos en los beneficios económicos de la 
organización. La población y muestra fueron 365 expedientes de créditos y los 
asesores crediticios de la entidad. La técnica fue la entrevista y análisis documental. 
El instrumento fue la guía de entrevista y guía de análisis documental. Los resultados 
muestran que las acciones efectuadas en la gestión son efectuadas sin la aplicación 
de manuales o políticas que garanticen un desarrollo adecuado y continuo de la 
empresa, que limita la ampliación y diversificación de la misma. Conclusiones: No 
existe una adecuada gestión crediticia al momento de recepcionar nuevos clientes, el 
proceso de evaluación no es el más conveniente, solo el 28% de expedientes tienen 
una correcta evaluación crediticia. Por otro lado, las cobranzas no son efectuadas en 
el momento establecido, generando riesgos y cartera vencida, además no hacen uso 
de las políticas de conocimiento por falta de conocimiento y capacitación. De igual 
manera, Gutiérrez, J. y Tapia, J. (2016), en su artículo, Liquidez y rentabilidad. Una 
revisión conceptual y sus dimensiones. El objetivo del estudio fue planear un 
tratamiento breve sobre la liquidez y los beneficios económicos de la organización. La 
población y la muestra estuvo constituida por el acervo documentario de las 
organizaciones estudiadas. La técnica fue el análisis documental y el instrumento la 
guía de análisis documental. En cuanto a los resultados, se conoce que la rentabilidad 
es un pilar fundamental que debe ser evaluado y monitoreado de manera consecuente 
para prevenir perdidas y la falta de liquidez al momento de suplir las necesidades. 
Conclusiones: El inicio de la liquidez se encuentra vinculado de forma indirecta a el 
valor que estuvo condicionado al intercambio y formas de depósito, de igual manera, 
la liquidez establece la conversión de los activos circulantes, donde los ratios de 
liquidez corriente, prueba acida, permiten tener conocimiento de la capacidad de la 
organización para hacer frente a sus obligaciones. De otro modo, Celiz, J. (2017), en 
su artículo, Estrategias financieras para mejorar la liquidez de una empresa educativa 
de Chiclayo. Universidad Señor de Sipán. Chiclayo – Perú. El objetivo del estudio fue 
elaborar estrategias del ámbito financiero para incidir en la mejora del índice de 
liquidez de la organización. La población y muestra estuvo constituida por 4 
colaboradores de la compañía. La técnica fue la entrevista y el instrumento el 
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cuestionario. Los resultados, demuestran que los colaboradores no aplican de manera 
continua las estrategias que son bases fundamentales para mejorar la liquidez de la 
empresa, así también, la empresa cuenta con un recurso humano escaso para el 
control y administración de la entidad. Conclusiones: En los periodos 2015,2016 y 
2017, el estado de la liquidez en base a razón corriente fue por 1.8924, 0.2209 y 0.0893 
veces. Por otra parte, las estrategias empleadas fueron la utilización de actividades 
poco eficientes que diferencian el uso tanto interno como externo. También, 
Campodónico, S. y Arévalo, J. (2019), en su tesis, Gestión de cobranza y liquidez de 
la empresa Berean Service S.A.C. En la ciudad de Tarapoto periodos 2017-2018. 
Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto – Perú. El objetivo fue evaluar la 
influencia de la gestión de cobranza en los indicadores de liquidez de la empresa. La 
población y muestra estuvo conformada por dos trabajadores del área de cobranza y 
los estados financieros de la empresa. La técnica empleada fue la entrevista y el 
análisis documental y el instrumento la guía de entrevista y análisis documental. En 
cuanto a los resultados se ha identificado deficiencias significativas en el área de 
cobranzas que ha originado la falta de liquidez, la empresa no cuenta con estrategias 
claves y fijas en relación a la recuperación de deudas, hecho que ha origina el 
crecimiento de la cartera de clientes morosos. Conclusiones: Las acciones elaboradas 
en base a la gestión de cobros se realizaron de forma inadecuada en un 64%, de igual 
modo, los problemas en la gestión de cobros han producido perdidas por S/12,564.00. 
Por otro lado, Peralta, A. y Chota, B. (2019), en su tesis, Gestión del otorgamiento de 
crédito y su influencia en la liquidez de SERVICON SAC, Morales 2017. Universidad 
Cesar Vallejo. Tarapoto – Perú. El objetivo del estudio fue evaluar de qué forma la 
gestión de otorgamiento de créditos incide en la liquidez de la organización estudiada. 
Población y muestra compuesta por dos colaboradores conocedores del tema y los 
registros contables de la organización. Las técnicas empleadas fueron la observación 
y el análisis documental. Los instrumentos aplicados fueron la guía de entrevista, guía 
de observación y guía de análisis documental. Los resultados expresan que la 
deficiencias esenciales fueron la falta de control y seguimiento de los morosos, la 
aplicación de registros y estrategias inapropiadas para el seguimiento de los mismos 
y la falta de experiencia de los encargados Conclusiones: El 60.93% de las acciones 
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no se cumplen de forma adecuada, de igual forma, las cuentas de cobranzas dudosas 
son por S/ 501,296.05, para terminar, el índice de liquidez general fue por 4.66, la 
prueba acida fue por 4.12 y el capital de trabajo fue por S/ 2,433,469.00. 
El presente estudio cuenta con bases teóricas que refieren de los temas tratados, por 
ello, para la gestión de recuperación de créditos, Bahillo y Escribano (2019), refieren 
que constituye una serie de acciones estratégicas en las organizaciones que permiten 
mantener los flujos financieros y mejorar el efectivo, de manera que logre la 
recuperación de los créditos efectuados a los clientes (p.33). Asimismo, Córdova 
(2016), alude que es una actividad que tiene como fin lograr el pago de un crédito que 
ha sido otorgado con anterioridad (p.15). De otro modo, Gautami (2017), señala que 
es el procedimiento que agrupa los pasos que son parte de la recuperación de un 
préstamo en relación a su solicitud (p.23). Por otro lado, Enoch (2019), supone que 
son los pasos que se llevan a cabo para la gestión efectiva de los cobros por medio de 
la recuperación de créditos (p.58). 
Con respecto a la importancia de la recuperación de créditos, Thomas (2016), 
manifiesta que es relevante porque al elaborar las acciones de cobranza, la compañía 
podrá recuperar la deuda de los créditos que le fueron otorgados a los clientes (p.52). 
Por su parte Manoj (2019), manifiesta que las acciones de recuperación de cartera 
deben estar contenidas en las políticas de la organización con relación al 
procedimiento de cobranza, estableciendo de esa manera, procesos adecuados y 
planes estratégicos (p. 15). 
En el caso de los principios generales de la cobranza, Gitau y Wanjiru (2018), sostiene 
que una de las funciones esenciales consiste en realizar el cobro según las 
condiciones señaladas por la institución y el encargado debe hacer todo lo posible para 
recuperar la deuda del crédito otorgado con la rapidez necesaria (p.99). De otro modo, 
Kagoyire (2016), manifiesta que, si se acumulan cuentas vencidas, una parte del activo 
corriente se encontrará congelada con el consiguiente deterioro de la liquidez, 
asimismo, la lentitud para realizar la cobranza hará perder clientes (p.23). 
Por otra parte, con respecto a las estrategias de cobranza Adewale y Taiwo (2018), 
refieren que se debe organizar y coordinar un equipo remoto de las cobranzas a través 
de un proceso medible y de control con canales digitales integrados, asimismo, realizar 
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la gestión utilizando: políticas, indicadores y reportes de cobranza, coordinados por un 
sistema de cobros (p.15). Estandarizar procesos de gestión sobre la cartera de 
cobranza, con el fin de poder organizarlos. Desde su perspectiva Oseni (2018), refiere 
que, se debe realizar la coordinación que corresponde con los encargados de la 
gestión de cobros, ejecutar las estrategias para llegar a los clientes y conseguir la 
cancelación de la deuda y automatizar la mayor parte de actividades repetitivas de 
gestión sobre la cartera de cobranza (p.66). 
En lo que respecta a la evaluación de la gestión de recuperación de créditos, Bahillo 
y Escribano (2019), expresa la medición por medio de las siguientes dimensiones y los 
indicadores que lo conforman: La primera dimensión se refiere a la segmentación de 
la deuda; como aquellos lineamientos que posee el gerente de la entidad financiera, 
con el propósito de identificar la deuda y el tiempo de retraso de los clientes. Tiene 
como indicadores; Evaluación de la deuda; donde el responsable del área de gestión 
de créditos evalúa cada uno de los expedientes de los créditos otorgados con la 
finalidad de conocer el nivel de riesgo, asimismo, este, emitirá los informes 
correspondientes para que la organización tenga conocimiento de ello. El siguiente 
indicador hace referencia a la Evaluación del tiempo de retraso, donde el encargado 
del área de créditos elabora la evaluación del retraso de pagos de los clientes, 
estableciendo el tiempo, donde a 30 días de vencimiento, se considera como un 
problema potencial, al vencimiento de 60 días es considerado como deficiente y a los 
120 días se considera como dudoso o pérdida si es que este sobrepasa el periodo 
especificado (p.41). 
La segunda dimensión hace mención a las Técnicas de cobranza, que representan 
aquellas estrategias de cobranza cuyo propósito hace que la organización recupere el 
efectivo que ha sido otorgado a sus clientes a través de los créditos, de igual manera, 
los asesores y encargado de cobranza realizan diversas acciones para llevar a cabo 
el cobro correspondiente. Tiene como indicadores: Cobranza preventiva, en esta 
primera etapa, se realizan acciones como medio de comunicar al cliente sobre la 
deuda que tiene pendiente con la entidad, por ello, el responsable realiza el envío de 
mensajes de texto al dispositivo móvil o mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas 
y la emisión de cartas simples, después de 30 días de la fecha de vencimiento del 
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último pago. El siguiente indicador se refiere a la Cobranza retroactivas, donde el 
gestor de cobranza realiza las visitas domiciliarias y la emisión de notificaciones a los 
clientes con deudas pendientes, después del vencimiento de 60 días. El último 
indicador, se refiere a la Cobranza Coactiva, tras agotar los recursos anteriores, se 
interponen estas acciones para el cobro del crédito, para ello, los gestores de cobranza 
de la organización, emiten acuerdos extrajudiciales, donde se llega a un acuerdo 
mutuo con el cliente para inducir el pago, por último, se procede con castigo de la 
deuda (p.42). 
 
En cuanto a la variable liquidez, Haro y Rosario (2017), supone que la liquidez es la 
posición financiera en la que se encuentra una organización permitiendo conocer su 
solvencia a corto plazo, manteniendo un activo corriente óptimo (p.45). De otra forma, 
Ferro (2020), refiere que es la facultad que tiene una entidad para obtener efectivo y 
de esa manera cumplir con sus responsabilidades a corto periodo (p.52). Por su lado, 
Kontus y Mihanovic (2019), sostienen que son los recursos con los que cuenta una 
entidad en el activo corriente para cumplir con sus obligaciones situadas en el pasivo 
corriente (p.56). Desde otra perspectiva, Charmler y Musah (2018), aluden que son las 
características que poseen los activos de una organización de ser convertidos en 
ingresos monetarios de forma rápida, también permite conocer la probabilidad de 
perdida de la empresa dentro del periodo evaluado (p.33). Con referencia a la liquidez 
en el sistema financiero, Satyakama (2019), fundamentan que, existen registros de 
ratios elevados de liquidez, desde un aspecto nacional e internacional (p.33). De otra 
forma, Duijm y Wierts (2016), sostienen que la medición estructural del riesgo de 
liquidez en las entidades financieras parte de considerar la composición de activos y 
pasivos líquidos en una posición estática a una determinada fecha y sobre los saldos 
contables (p.23). Desde su punto de vista, Ndirangu (2017), refiere que, en el caso de 
las cooperativas de ahorro y crédito deberán centrar su mayor atención a los posibles 
riesgos de liquidez, también, la idea es que estas instituciones cuenten con reservas 
para enfrentar eventuales situaciones de necesidad de recursos (p.52). Con respecto 
a los aspectos relevantes de la liquidez, Prasad (2016), sintetiza que, para que un 
activo de la organización se considere como líquido, debe poseer características, tales 
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como, la comercialización inmediata del efectivo, en el caso de las entidades 
financieras (p.23). Por su lado, Muturi (2017), refiere que las ventajas de la liquidez, se 
sitúan en la cantidad de recursos que se tengan en el active, permitiendo afrontar 
gastos o deudas de periodo corto y solventar cualquier emergencia durante el 
transcurso de las operaciones (p.16). Por otro lado, Korkmaz (2018), manifiesta que 
las desventajas de la liquidez, repercuten en una economía donde existe una alta 
inflación, debido a que, mantener la mayor parte de dinero en efectivo puede provocar 
pérdidas para la organización, por la rapidez con la que el dinero pierde su poder 
adquisitivo (p.45).  
En cuanto a la evaluación de la variable liquidez, Haro y Rosario (2017), lo evalúa y 
mide por medio de los siguientes indicadores financieros que permiten conocer la 
solvencia de la cooperativa: El primer indicador financiero es el ratio de razón 
circulante, que consiste en la representación del cociente entre los activos que la 
organización espera realizar durante un ejercicio y las deudas que debe satisfacer, 
esta es medida desde una magnitud adimensional (p.52). Su indicador es expresado 
por la fórmula del Activo corriente / Pasivo corriente. El siguiente indicador se refiere 
al Ratio de capital de trabajo, como aquel indicador financiero que es utilizado para 
evaluar los recursos con que dispone una entidad. También, es considerado como los 
recursos disponibles de forma rápida o en corto tiempo que necesita la organización 
para poder seguir con sus operaciones. Su indicador es expresado por la fórmula que 
establece el Activo corriente – Pasivo corriente. De igual manera, se ubica el indicador 
financiero del Ratio de prueba Ácida, que mide la capacidad del activo corriente, 
excluyendo las existencias, para cumplir con las responsabilidades que posee la 
organización. Su indicador es expresado por la fórmula que señala el Activo corriente 
– Existencias / Pasivo corriente. Para terminar, se encuentra el indicador del Ratio de 
prueba defensiva, que refiere la suficiencia que tiene una empresa para cumplir con 
sus obligaciones a tiempo corto con sus activos más líquidos. Su indicador se expresa 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El estudio fue de tipo aplicado. Cohen y Gómez (2019), fundamentan que el 
estudio aplicado consiste en la búsqueda del conocimiento por medio de la 
aplicación directa a ciertos problemas establecidos en la sociedad, asimismo, se 
fundamenta por los hallazgos generados en la investigación básica. Además, se 
encuentra diseñada para resolver problemas. Por tanto, en el estudio se 
pretendió evaluar la gestión de recuperación de créditos y determinar su 
influencia en la liquidez de la COOPAC San Martín de Porres, Tarapoto 2020. 
 
Diseño de investigación  
Respecto al diseño del estudio, este fue no experimental. Hernández y Ramos 
(2018), aluden que el diseño no experimental es aquel que se caracteriza por no 
manipular de forma deliberada cada una de las variables que fue objeto de 
estudio, de igual manera, se basa por la observación de los fenómenos 
suscitados tal cual. Asimismo, fue de corte transversal, por cuanto Toscano 
(2018), evidencia que este tipo de diseño consiste en la elaboración del trabajo 
en un determinado tiempo, donde los datos de la muestra de la investigación 
serán extraídos en un solo momento. Para finalizar, ha sido correlacional, 
porque, de acuerdo con Serrano (2020), el proyecto consistió en estudiar cada 
tema y conocer la influencia que existe entre ellas (Gestión de recuperación de 
créditos y liquidez), de tal manera, permitió conocer el grado de asociación entre 
ambas. 
El diseño ha presentado el siguiente esquema:  
               O1 
 
M                 i 
 




M = Muestra. 
O₁ = Gestión de recuperación de créditos. 
O₂ = Liquidez 
i = Influencia 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variable I: Gestión de recuperación de créditos 
Definición conceptual: Bahillo y Escribano (2019), refieren que constituye una 
serie de acciones estratégicas en las organizaciones que permiten mantener los 
flujos financieros y mejorar el efectivo, de manera que logre la recuperación de 
los créditos efectuados a los clientes. 
Definición operacional: Es un conjunto de actividades que se realizan en una 
empresa con el propósito de mantener y recuperar a tiempo el dinero de los 
créditos otorgados a los clientes. 
Indicadores: Evaluación de la deuda; Evaluación del tiempo de retraso; 
Cobranza preventiva; Cobranza retroactiva; Cobranza coactiva. 
Escala de medición: Nominal 
 
Variable II: Liquidez 
Definición conceptual: Haro y Rosario (2017), supone que la liquidez es la 
posición financiera en la que se encuentra una organización permitiendo conocer 
su solvencia a corto plazo, manteniendo un activo corriente óptimo. 
Definición operacional: La liquidez es la capacidad de pago que posee una 
compañía para mantenerse en el mercado. 
Indicadores: Activo corriente / Pasivo corriente; Activo corriente – Pasivo 
corriente; Activo corriente – Existencias / Pasivo corriente; Caja y bancos / Pasivo 
corriente 




3.3. Población, muestra y muestreo  
Población: En la investigación, la población estuvo conformada por la Gestión 
de recuperación de la COOPAC San Martín de Porres, desarrollada en el periodo 
2020. 
Criterio de inclusión: Se ha considerado a la gestión de recuperación de la 
COOPAC, desarrollado en el periodo 2020. Así también, se ha considerado la 
gestión aplicada sobre los clientes que presentan deudas de S/ 3500.00 a más. 
Criterios de exclusión: En esta investigación se ha limitado a la gestión de 
recuperación desarrolladas en el periodo 2019, hacia atrás. También se ha 
limitado, en esta investigación a los clientes cuyas deudas son menores a S/ 
3500.00 durante el periodo 2020. 
Muestra: En el estudio, la muestra estuvo constituida por la Gestión de 
recuperación de la COOPAC San Martín de Porres, Tarapoto 2020. 
Muestreo: Para la determinación de la proporción de la muestra fue aplicada la 
técnica del muestreo no probabilístico, debido a que la determinación del objeto 
del proyecto ha sido por conveniencia, el cual busca dar solución a los objetivos 
del trabajo investigativo (Hernández y Ramos, 2018). 
Unidad de análisis: En la investigación, la unidad de análisis estuvo conformada 
por la Gestión de recuperación de la COOPAC San Martín de Porres, Tarapoto 
en el periodo 2020. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Para el desarrollo de la investigación fue necesario aplicar las siguientes 
técnicas: 
- Entrevista: Cohen y Gómez (2019), manifiestan que la entrevista es una 
conversación entablada entre el entrevistado y el entrevistador, con la intención 
de captar información sobre un tema de interés. Por otro lado, el instrumento ha 
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permitido el desarrollo de los propósitos y el análisis correspondiente de los 
problemas señalados en la realidad problemática. 
- Lista de cotejo: Toscano (2018), alude que, es el análisis que se realiza a un 
documento donde es posible extraer datos para poder presentarlo. 
 
Instrumentos 
La investigación ha tenido como instrumentos: 
- Guía de entrevista: La guía de entrevista es un conjunto de interrogantes abiertas 
que están enfocadas a un tema es específico (Toscano, 2018). Se validó 
utilizando la validez de expertos. 
- Análisis documental: Es una guía donde se encuentran los resultados obtenidos 
luego de analizar un documento (Cohen y Gómez, 2019). Se validó utilizando la 
validez de expertos. 
 
3.5. Procedimientos  
Se utilizó la técnica de la entrevista, y como instrumento la guía de entrevista, 
la cual estuvo dirigida al jefe del área de créditos de la COOPAC San Martín de 
Porres, debido a que este colaborador tiene los conocimientos precisos acerca 
de la gestión de recuperación de créditos. Este instrumento tendrá como objetivo 
conocer la gestión de recuperación de créditos en la COOPAC San Martín de 
Porres, estuvo dirigido al jefe de créditos de la Coopac San Martin Tarapoto. 
Se utilizó como técnica la lista de cotejo y como instrumento El análisis de 
documentos, su aplicación estuvo dirigido por los propios investigadores. Este 
instrumento tendrá como objetivo identificar las deficiencias de la gestión de 
recuperación de créditos, calcular los índices de morosidad en la COOPAC San 
Martín de Porres. Para ello fue necesario aplicar el instrumento sobre los 
procesos de gestión de recuperación de la Coopac San Martin de Porres, como 
elementos de evaluación. 
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Así mismo, se ha empleado la técnica de la lista de cotejo, y como instrumento 
el análisis de documentos, mediante este instrumento tendrá como objetivo 
calcular los índices de liquidez en la COOPAC San Martín de Porres, estuvo 
aplicado sobre los estados financieros de la Coopac San Martin de Porres, 
Tarapoto 2020. 
 
Es importante mencionar, que, para la aplicación de los instrumentos, se ha 
solicitado la autorización de los participantes del estudio, a fin de evitar problemas 
posteriores, para ello se ha elaborado una carta de autorización, tras su 
aceptación se ha determinado una reunión con los participantes de la entrevista 
así también para la visita a la empresa, a fin de recolectar información financiera.  
 
3.6. Método de análisis de datos 
En el estudio, se ha empleado el análisis descriptivo  
Con los datos obtenidos por medio de la guía de entrevista, se procedió a 
elaborar una descripción sobre la gestión de recuperación de créditos, la misma 
que descubre los procesos, recursos y sus participantes, dando solución de esa 
manera el primer objetivo. 
Con respecto, al segundo objetivo, se aplicó una guía de análisis, permitiendo 
conocer los principales problemas en la recuperación de créditos, para ello se ha 
codificado los resultados por escalas de Si= cumple y No= cumple, cabe 
mencionar que las actividades que tienen como resultado No, se procedió a 
demostrar las evidencias necesarias para sustentar dichos resultados, por lo 
tanto se ha empleado hojas de procesamiento Excel para desarrollar las tablas y 
figuras para una mejor presentación de los resultados. 
Asimismo, la aplicación de la guía de análisis de documentos, que permitió 
analizar los estados financieros de la cooperativa, donde también fue relevante 
emplear tablas para un mejor entendimiento, respondiendo de esta forma al 
tercer objetivo específico. Los resultados obtenidos permitieron determinar la 
influencia de las variables, para ello se ha realizado un estudio y detalle de las 
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deficiencias, a fin de influenciarlas con los índices de liquidez, para evidenciar las 
consecuencias originadas, por la falta de una buena gestión de recuperación. 
 
3.7. Aspectos éticos 
El desarrollo de la investigación respeta los valores y principios de ética, por lo 
que fue relevante tener en cuenta los siguientes criterios: Principio de 
beneficencia, debido a que no se realizó ningún tipo de daño a la organización 
estudiada, porque toda la información recolectada ha sido exclusiva para fines 
académicos, sin hacer ningún perjuicio. De igual modo, se ubica el principio de 
autonomía, porque el estudio realizado ha tenido el consentimiento informado, 
es decir, los representantes de la Cooperativa San Martín de Porres tuvieron 
conocimiento del trabajo de investigación realizada por los investigadores dentro 
de la misma. Para culminar, se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos por 







4.1. Conocer la gestión de recuperación de créditos en la COOPAC San Martín de 
Porres, Tarapoto 2020. 
A continuación, se da a conocer la gestión de recuperación de créditos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres que corresponde al año 2020, 
por ello, se entrevistó al jefe del área de créditos de la cooperativa, quien respondió a 
todas las interrogantes planteadas que se describen en las siguientes líneas: 
 
Segmentación de la deuda 
Las actividades que son desarrolladas en la segmentación de la deuda de la 
Cooperativa de Ahorro y Créditos San Martín de Porres parten por los tipos de 
recuperadores. En este caso, existen tres tipos, el primero refiere al ejecutivo de 
crédito, que tiene como función realizar el cobro desde el primer día de atraso hasta la 
recuperación total de crédito. Asimismo, se encuentra el recuperador administrativo, 
quien realiza las acciones de cobranza a partir del octavo día. Además, se encuentra 
el recuperador judicial, quien procede con la cobranza a partir del cierre de mes y 
mayor a 30 días hasta los 90 días posteriormente. 
Con respecto a la evaluación de la deuda, el jefe de créditos verifica la fecha de 
emisión de reporte de la deuda, razón social, nombre del cliente, número de cuenta, 
número de pagare, préstamo otorgado, saldo otorgado, última fecha de pago, cantidad 
de días de atraso, nombre del producto, nombre del préstamo, saldos vencidos, saldo 
mayor a 30 días, provisiones, garantías, interés vencido, interés moratorio, nombre del 
ejecutivo de créditos, nombre del promotor de créditos, grupo de negocios, grupo de 
riesgo, situación (reprogramado, refinanciado, vencido) frecuencia de pago, 
reprogramados covids y procede con emitir el reporte de clientes con deudas 
pendientes de pago. 
Luego, para la evaluación del tiempo de retraso, el jefe de créditos por medio del 
reporte de la cartera de créditos identifica las deudas retrasadas, seguidamente, emite 
los informes que constituyen un reporte de contención de morosidad, el cual es 
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elaborado por los ejecutivos y gestores de créditos por medio de reuniones pactadas 
dos veces por semana. 
Por otro lado, las actividades que se desarrollan según la cantidad de días de retraso, 
empiezan desde el vencimiento de la deuda mayor a 30 días, donde el recuperador 
judicial revisa el expediente, evalúa las garantías, realiza las visitas y presenta un 
informe a la gerencia de negocios, los acuerdos tomados con el cliente. En el caso de 
clientes en estado de pérdida, el jefe de créditos realiza las condonaciones de interés 
moratorio al 50% y al 100% con el propósito de recuperar el crédito otorgado logrando 
de esta forma la cancelación total de la deuda. Si en caso la deuda fuese parcial, se 
realiza otro tipo de negociación, donde se llega a un acuerdo de refinanciación de la 
deuda, cobranza judicial y castigo. 
 
Técnicas de cobranzas 
En la Cooperativa de Ahorro y Créditos San Martín de Porres, el jefe de créditos y 
gestores de cobranza realizan las siguientes técnicas de cobranzas: Cuando las 
deudas vencidas son de montos altos, realiza una llamada telefónica antes de que 
cumpla la fecha de pago al socio, emite un mensaje de texto indicando la fecha de 
vencimiento de su cuota. Cuando los montos son pequeños, se comunica a partir del 
octavo día realizando visitas, de esta forma, el ejecutivo informa al comité de 
morosidad sobre la cartera de clientes vencida. 
Asimismo, el ejecutivo de créditos, a través del software que manda el área de 
marketing, envía los mensajes de texto a toda la lista de clientes morosos que 
comprenden entre los 0 y 90 días de retraso. La cobranza preventiva es aplicada a 
aquellos socios que tienen deudas con montos altos, luego, emiten una notificación de 
cobranza, carta notarial, carta pre judicial que emite el sistema de forma automática 
según el vencimiento de 30,60 y 90 días.  
En cuanto a la cobranza retroactiva, se aplica a los clientes con deudas de montos 
altos y mayores a ocho días de retraso, en efecto, el gestor de cobranza realiza los 
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requerimientos de pagos, realiza las llamadas telefónicas y por último la visita 
domiciliaria al socio. 
Por último, se encuentra la cobranza coactiva, que es aplicada a los clientes con 
deudas con montos elevados y con un vencimiento de 30 días. Además, se procede 
con el castigo de deudas en aquellos casos donde estas superen un año de estado de 
pérdida menor a 3 UIT, también aquellos préstamos donde se ha agotado todo tipo de 
cobranza y no cuenta con algún bien para recuperar. Para concluir, la cooperativa no 
emite ningún acuerdo, solo se dan aquellos acuerdos realizados con el cliente y luego 
presentarle al gerente de negocio, quien es el responsable de realizar la negociación 
el gestor de recuperaciones es el encargado de llevar la propuesta del cliente moroso 
indicando la forma de pago mediante un refinanciamiento o un acuerdo extrajudicial. 
 
4.2. Identificar las deficiencias de la gestión de recuperación de créditos en la 
COOPAC San Martín de Porres, Tarapoto 2020. 
Se identificaron las deficiencias de la gestión de recuperación de créditos en la 
COOPAC San Martín de Porres por medio de un análisis de documentos, por medio 
del cual se evidenció el incumplimiento de algunas actividades que afectan a la 
COOPAC San Martín de Porres. 
 
Tabla 1 
Evaluación de la gestión de recuperación de créditos. 
Actividades de la gestión de 
recuperación de créditos 
Frecuencia % 
Si No Si No 
Segmentación de la deuda 3 3 20% 20% 
Técnicas de cobranza 4 5 27% 33% 
Sub total 7 8 47% 53% 
Total 15 100% 





La tabla expresa que, de un total de 15 actividades establecidas con respecto a la 
gestión de recuperación de créditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín 
de Porres, el 53% (8) de las actividades no se desarrollan de forma efectiva, porque 
las técnicas y estrategias de cobranzas no son elaboradas de manera prevista o con 
la segmentación que le corresponde, asimismo, la ejecución de otras actividades 
desarrolladas en la cooperativa impide que estas acciones se efectúen oportunamente. 
Por otro lado, el 47% (7) de las actividades se elaboran de forma efectiva, porque la 
organización cuenta con un responsable que evalué los expedientes de créditos, 
cuentan con un sistema de identificación de deudas. 
 








Interrogantes Deficiencias Evidencia 
2. ¿El encargado emite 
informes de clientes con 
deudas pendientes a la 
organización? 
 
3. ¿Existe un registro 
actualizado de clientes? 
- Sobrecargo de 
actividades que 
impide la emisión 
de informes y 












Enero Socio CD 5027 S/30,420.00 S/10,273.00 S/20,147.00 
Febrero Socio CD 1345 S/12,345.00 S/6,545.00 S/5,800.00 
Marzo Socio CD 1231 S/25,643.00 S/12,654.00 S/12,989.00 
Abril Socio CD 2234 S/8,756.00 S/4,321.00 S/4,435.00 
Total S/43,371.00 
Fuente: Reporte de deudas de la COOPAC San Martín de Porres. 
 
Interpretación 
En el reporte extraído del mes de Julio – 2020, se encontró los datos de 4 socios a los cuales 
no les han cobrado de forma oportuna la deuda que contrajeron en la Cooperativa, a final del 
periodo las deudas se vieron reflejadas, el encargado no emitió a tiempo la información 
encontrada. El monto total asciende a S/ 43,371.00. 
 
4. ¿La COOPAC San 
Martín de Porres no 
cuenta con clientes en 
estado de pérdida? 
- Clientes en estado 
de pérdida con 
deudas mayores a 
dos meses de 
atraso. 
Tabla 3 








Mayo Socio 1027 S/12,546.00 S/10,900.00 S/1,646.00 
Junio Socio 1389 S/8,567.00 S/6,300.00 S/2,267.00 
Julio  Socio 3456 S/45,632.00 S/28,654.00 S/16,978.00 
Agosto Socio 4501 S/29,780.00 S/16,549.00 S/13,231.00 
Total S/34,122.00 
Fuente: Reporte de deudas de la COOPAC San Martín de Porres. 
 
Interpretación 
Como se evidencia, se encontró las deudas pendientes de 4 socios que tienen más de dos 
meses de atraso y que por consiguiente se encuentran en perdida, para lo cual necesitan ser 
evaluados para determinar la forma oportuna de pago. El monto asciende a S/ 34,122.00. 
 






Interrogantes Deficiencias Evidencia 
8. ¿La COOPAC San 
Martín de Porres emite 
cartas simples a los 30 
días de fechas de 
vencimiento de alguna 
deuda? 
 
- No emiten a tiempo las 
cartas simples a 30 días 




Evidencia - técnicas de cobranza. 
Mes Créd /vencido Créd/Judicial Total 
Setiembre  S/16,419,432.00 S/1,396,948.00 S/17,816,380.00 
Octubre S/15,947,700.00 S/1,342,948.00 S/17,290,648.00 
Noviembre S/18,127,198.42 S/1,327,069.98 S/19,454,268.40 
Diciembre S/19,410,873.91 S/1,308,152.00 S/20,719,025.91 
Fuente: Información extraída de la COOPAC San Martín. 
 
Interpretación 
Como se puede observar en la tabla, a falta de personal 
debidamente capacitado en el área de cobranza, así como la 
optimización de recursos que impiden el castigo total de cada 
deudor, ha provocado el incremento los créditos con proceso 
judiciales y vencidos, visto que, en los últimos meses que 
comprenden a Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre no se 
ha recuperado oportunamente los créditos. La totalidad de deudas 
vencidas por parte de los socios asciende a S/ 20,719,025.91, tal 
como se evidencia los saldos a diciembre del 2020. 
9. ¿El área de cobranzas 
cuenta con los recursos 
necesarios para el 
desarrollo de actividades? 
 
10. ¿Establecen 
estrategias de cobranzas 
en la COOPAC San Martin 
de Porres? 
- El área de cobros no 
cuenta con los recursos 
monetarios y humanos 
suficientes para las 
cobranzas. 
13. ¿Se emiten acuerdos 
extrajudiciales a los 120 
días? 
 
14. ¿Los gestores de 
cobranza cuentan con las 
aptitudes necesarias para 
el desempeño de sus 
actividades? 
- Los acuerdos solo se 
realizan con el cliente y el 
gestor de cobranza, no 
tiene capacitación 
suficiente para el 
desarrollo de sus 
actividades, sumado a ello 
no cuenta con los 
recursos suficientes para 
ejecutarlo. 





4.3. Calcular los índices de liquidez en la COOPAC San Martín de Porres, 
Tarapoto 2020. 
Por medio de la información obtenida de los estados financieros de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito San Martín de Porres, se procede a mostrar los resultados de los 
indicadores financieros. 
Razón Circulante: Fue obtenida por medio de la siguiente fórmula: Activo corriente 
/ Pasivo corriente. 
Tabla 5 
Razón circulante – Periodo 2020 – COOPAC San Martín de Porres. 
Mes Razón circulante Esperado 
Enero  1.38 1.41 
Febrero 1.36 1.39 
Marzo 1.38 1.41 
Abril 1.39 1.40 
Mayo 1.39 1.40 
Junio 1.36 1.38 
Julio 1.36 1.39 
Agosto 1.35 1.38 
Setiembre 1.34 1.37 
Octubre 1.34 1.37 
Noviembre 1.33 1.36 
Diciembre 1.32 1.36 
Fuente: Estados financieros 2020 – COOPAC San Martín de Porres. 
 
Figura 1: Razón circulante – Periodo 2020. 
 
Fuente: Estados financieros 2020 – COOPAC San Martín de Porres. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic
Razon circulante 1.38 1.36 1.38 1.39 1.39 1.36 1.36 1.35 1.34 1.34 1.33 1.32














Como evidencia la tabla y la figura, la razón circulante durante el periodo 2020 en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres, ha sufrido un declive, es decir, 
al inicio el resultado se asemejaba a 1.4 veces desde enero hasta julio, pero, en el mes 
de agosto este comenzó a bajar a 1.3 veces con respecto a la capacidad de pago, 
donde el activo corriente (correspondiente a las existencias, cartera de clientes e 
inversiones de corto plazo) podía solventar los gastos corrientes de la organización. 
Sin embargo, estos resultados se mantuvieron todo el año, donde se puede apreciar 
que no hubo algún cambio significativo. En ese sentido, de haberse incrementado el 
activo bajo una morosidad del 5%, los resultados de los indicadores financieros de la 
liquidez general habrían aumentado en enero a 1.41, abril y mayo a 1.40, julio 1.39 y 
al final de diciembre a 1.36. Cabe señalar que la Cooperativa ha podido solventar sus 
deudas de corto tiempo, es decir, menores a un año, por el contrario, estos resultados 
habrían tenido otro enfoque de no ser por la cartera vencida de préstamos otorgados 
a socios y público en general.  
 
Capital de trabajo: Ha sido obtenida a través de la siguiente fórmula: Activo corriente 
– Pasivo corriente. 
Tabla 6 
Capital de trabajo – Periodo 2020 – COOPAC San Martín de Porres. 
Mes Capital de trabajo 
Capital de trabajo 
esperado 
Enero  S/89,918,832 S/97,229,728 
Febrero S/90,178,783 S/97,598,490 
Marzo S/92,909,933 S/99,455,362 
Abril S/95,333,929 S/98,634,004 
Mayo S/96,029,145 S/99,556,993 
Junio S/94,330,599 S/97,370,456 
Julio S/96,579,515 S/103,471,594 
Agosto S/94,932,846 S/102,840,872 
Setiembre S/95,513,853 S/103,255,121 
Octubre S/95,515,238 S/102,542,785 
Noviembre S/94,982,311 S/103,226,805 
Diciembre S/93,453,655 S/103,141,377 




Figura 2: Capital de trabajo – Periodo 2020. 
 
Fuente: Estados financieros 2020 – COOPAC San Martín de Porres. 
 
Interpretación 
Con respecto al capital de trabajo, que supone aquellos recursos monetarios con los 
que cuenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres después de haber 
cancelado las obligaciones a corto plazo y que sirven para que este pueda seguir con 
sus actividades de inversión como forma de beneficio para los socios, se ha obtenido 
lo siguiente: S/ 89,918,832 en el mes de Enero, febrero con S/90,178,783, en marzo 
fue S/92,909,933, abril con S/95,333,929, mayo fue S/96,029,145, junio fue 
S/94,330,599, julio con S/96,579,515, agosto fue por S/94,932,846, setiembre ha sido 
por S/95,513,853, en octubre fue por S/95,515,238, noviembre fue por el monto de 
S/94,982,311 y diciembre ha sido por S/93,453,655. Como se puede ver, la 
cooperativa ha obtenido recursos monetarios positivos, sin embargo, si se habría 
recuperado un porcentaje de la cartera vencida, el capital de trabajo hubiese 
aumentado desde el mes de julio a S/ 103,471,594, en agosto S/102,840,872, en 
setiembre S/ 103,255,121, en octubre por S/ 102,542,785, en noviembre S/ 
103,226,805 y en diciembre por el monto de S/ 103,141,377 para que este pueda 









Capital de trabajo Esperado Lineal (Capital de trabajo)
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Ratio de prueba acida: El indicador financiero fue obtenido por medio de la fórmula:  
Activo corriente – existencias / pasivo corriente. 
 
Tabla 7 
Ratio de prueba ácida – Periodo 2020 – COOPAC San Martín de Porres. 
Mes 




Enero  1.37 1.40 
Febrero 1.36 1.39 
Marzo 1.38 1.41 
Abril 1.38 1.40 
Mayo 1.38 1.40 
Junio 1.36 1.37 
Julio 1.36 1.38 
Agosto 1.34 1.37 
Setiembre 1.34 1.37 
Octubre 1.34 1.36 
Noviembre 1.33 1.36 
Diciembre 1.32 1.35 
Fuente: Estados financieros 2020 – COOPAC San Martín de Porres. 
 
Figura 3: Ratio de prueba ácida  – Periodo 2020. 
 
Fuente: Estados financieros 2020 – COOPAC San Martín de Porres. 
 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ratio de prueba ácida 1.37 1.36 1.38 1.38 1.38 1.36 1.36 1.34 1.34 1.34 1.33 1.32














Como se aprecia en la figura y tabla, los resultados de la prueba acida del periodo 
2020 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres demuestran que, en 
al final del mes de enero este fue de 1.37, en febrero fue de 1.36, marzo con 1.38, abril 
con 1.38, mayo con 1.38, junio con 1.38, julio fue por 1.36, en el mes de agosto fue 
1.34, en setiembre por 1.34, octubre por 1.34, noviembre fue por 1.33 y diciembre fue 
por 1.32. Claramente queda establecido que los activos corrientes sin contar las 
existencias de la cooperativa no fueron suficientes para solventar con las obligaciones 
a corto tiempo que tenía la cooperativa, como se puede apreciar, los resultados fueron 
descendiendo mes a mes, es decir la cooperativa cada mes tenía menos recursos para 
cubrir sus responsabilidades a corto plazo. Por el contrario, los resultados de la prueba 
acida habrían alcanzado hasta 1.40 veces en enero, abril y mayo, dejando a la 
cooperativa con recursos necesarios para seguir con el desarrollo de sus actividades 
financieras. 
 
Ratio de prueba defensiva, los resultados del indicador financiero fueron obtenido 
por medio de la fórmula: Caja y bancos / pasivo corriente. 
 
Tabla 8 
Ratio de prueba defensiva – Periodo 2020 – COOPAC San Martín de Porres. 
Mes 
Ratio de prueba 
defensiva 
















Figura 4: Ratio de prueba defensiva – Periodo 2020. 
 
Fuente: Estados financieros 2020 – COOPAC San Martín de Porres. 
 
Interpretación 
Con respecto al ratio de prueba defensiva, que mide la capacidad para solventar a 
gastos con el dinero en efectivo y en bancos, al efectuar el cálculo, este tuvo como 
resultado; a finales del mes de enero este fue de 0.15, en febrero 0.16, en marzo 0.16, 
abril fue por 0.19, mayo con 0.35, junio con 0.38, julio con 0.41, agosto con 0.44, 
setiembre con 0.45, octubre con 0.45, noviembre con 0.37 y en diciembre este fue por 
0.30. Los resultados demuestran que la cooperativa sólo con lo que poseía en caja y 
bancos no lograba ni cubrir ni el 50% de los gastos corrientes, es decir, los de corto 
plazo, en efecto, este indicador tuvo los resultados más bajos durante el periodo 2020 






























4.4. Establecer la influencia de la gestión de recuperación de créditos en la liquidez de la COOPAC San Martín 
de Porres, Tarapoto 2020. 
 
Tabla 9 
Influencia de la gestión de recuperación de créditos. 
Problema general: ¿Cómo es la gestión de recuperación de créditos y de qué manera influye en la liquidez de la COOPAC San 
Martín de Porres, Tarapoto 2020? 
Análisis de la gestión de recuperación de créditos Liquidez 
De las 15 actividades asociadas a la gestión de recuperación 
de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín 




Deficiencias que afectan la gestión de recuperación de 
créditos. 
Segmentación de la deuda 
1. Sobrecargo de funciones que impiden la emisión de 
informes y registro de socios con deudas vencidas. 
Deudas no recuperadas por el monto de S/ 43,371.00. 
 
2. Clientes en estado de pérdida con deudas superiores a 
60 días de vencimiento. Las deudas por créditos vencidos 
ascienden a un total de S/ 34,122.00. 
 
Deudas no recuperadas por créditos que fueron otorgados a 
8 socios entre los meses de enero a agosto, por el monto de 
S/ 77,493.00 que corresponden a los meses desde enero 
hasta agostos 2020 (Tabla 2 y 3) 
 
 
Las falencias producidas a causa de la inadecuada gestión de 
recuperación de créditos han influido en la liquidez por los siguientes 
motivos, asimismo, solo se tuvo en cuenta un 5% de la morosidad 
para determinar la influencia: 
 
Influencia en la liquidez 






























Ene - Feb - Marzo - Abr - May - Jun - Jul - Ago - Set - Oct - Nov - Dic
Razón circulante











Técnicas de cobranza 
1- Emisión tardía de cartas simples y en algunas ocasiones 
no se llega a emitirlas. 
 
2- Falta de recursos monetarios y humanos suficientes para 
efectuar las cobranzas, donde el sistema de castigo suele 
tener un costo significativo por cada persona, más aún 
con el aumento del precio del dólar. 
 
3- Acuerdos no determinados por la Cooperativa, 
limitándose a realizarlo sólo con el cliente, falta de 
capacitación hacia los gestores de cobranza que laboran 
en la Cooperativa. 
 
Deudas vencidas de clientes que no fueron recuperadas por 











Con los resultados obtenidos, la organización ha tenido índices bajos 
con respecto a la liquidez general, debido a que al final del mes de 
enero ascienden a 1.38, en los siguientes meses fue descendiendo, 
donde se ve claramente que, desde el mes de octubre a diciembre, 
se obtuvo un resultado de 1.34, 1.33 y 1.32, siendo diciembre, el mes 
con el índice más bajo. Queda establecido que las deudas pendientes 
de pago por parte de los socios y la falta de organización en las 
funciones del encargado han llevado a que dichos resultados afecten 
a la cooperativa. 
 
- Ratio de capital de trabajo 
Activo corriente – Pasivo corriente 
 
Mes Sin morosidad Con morosidad 
Enero  S/89,918,832 S/97,229,728 
Febrero S/90,178,783 S/97,598,490 
Marzo S/92,909,933 S/99,455,362 
Abril S/95,333,929 S/98,634,004 
Mayo S/96,029,145 S/99,556,993 
Junio S/94,330,599 S/97,370,456 
Julio S/96,579,515 S/103,471,594 
Agosto S/94,932,846 S/102,840,872 
Setiembre S/95,513,853 S/103,255,121 
Octubre S/95,515,238 S/102,542,785 
Noviembre S/94,982,311 S/103,226,805 
Diciembre S/93,453,655 S/103,141,377 
 
El capital de trabajo que corresponde al final del mes de diciembre 
fue por S/ 93,453655.00. Sin embargo, este habría sido por S/ 
103,141,77.00, de no ser por las deudas pendientes de los clientes, 
el capital habría sido mayor permitiendo a la cooperativa tener una 
liquidez solvente. Como se puede apreciar en todo el año, de no ser, 
por la morosidad, el capital de trabajo habría aumentado. 
 





















Los resultados muestran que, al final del mes de enero este fue 1.37, 
desde marzo subió a 1.38, en junio bajó a 1.36, desde agosto 1.34 y 
en diciembre bajó a 1.32. Dichos índices causaron problemas de 
liquidez, es decir, el activo corriente sin contar las existencias no era 
lo suficiente para cubrir deudas, sumado a ello, la falta de 
capacitación de los gestores de cobranzas ha provocado que no se 
emita a tiempo la notificación de deuda al cliente, repercutiendo en 
los resultados de la prueba acida 
 
- Ratio de prueba defensiva 







1.38 1.38 1.38 1.36



















Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ratio de prueba acida
Ratio de prueba ácida Prueba ácida esperado
0.15 0.16 0.16 0.19
0.35 0.38










Los índices indican un resultado bajo, a fines de enero este fue por 
0.15, a partir de mayo este asciende a 0.35, en agosto y setiembre el 
índice alcanza un 0.45, por el contrario, en noviembre y diciembre 
desciende a 0.37 y 0.30. Cabe resaltar que ninguno de los resultados 
ha sido positivo, donde el dinero que poseía la empresa en caja y 
bancos no era suficiente para cumplir con las obligaciones de pago. 
En efecto, los créditos no recuperados por parte de la cooperativa han 
ocasionado dichos resultados, perjudicando a la liquidez e impidiendo 
el pago oportuno de las obligaciones que tuvo la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito San Martín de Porres. 








Para dar con el objetivo general de la investigación que fue: Evaluar la gestión de 
recuperación de créditos y determinar su influencia en la liquidez de la COOPAC San 
Martín de Porres, Tarapoto 2020, fue necesario la aplicación de una guía de entrevista 
y análisis documental, que estuvieron dirigidos al jefe de créditos, reportes de deudas 
vencidas y estados financieros de la cooperativa, que fueron medios para obtener cada 
uno de los resultados que se detallan a continuación: 
 
Los resultados señalan que la influencia entre la gestión de recuperación de créditos 
y la liquidez es negativa, debido a que la liquidez circulante, es decir, la capacidad del 
activo de la organización para cubrir las deudas del pasivo a corto plazo fue por 1.32 
a final del año 2020, de no ser por las deudas pendientes de pago por parte de los 
socios y la falta de organización en las funciones del encargado han contribuido a que 
dichos resultados afecten a la cooperativa, si se hubiera recuperado un porcentaje de 
las deudas pendientes este habría aumentado a 1.36. Por otro lado, el capital de 
trabajo, que consiste en el saldo que queda después de pagar las responsabilidades 
de corto tiempo de la cooperativa a final del mes de diciembre fue por S/ 
93,453,655.00, este habría sido por S/ 103,141,77.00, de no ser por las deudas 
pendientes de los clientes, el capital habría sido mayor permitiendo a la cooperativa la 
oportunidad de realizar nuevas inversiones y por ende beneficiar a sus socios y 
clientes. También, en el ratio de prueba acida, a final del periodo fue 1.32 veces, por 
el contrario, dichos índices evidenciaron problemas de liquidez, es decir, el activo 
corriente sin contar las existencias no era lo suficiente para cubrir deudas, sumado a 
ello, la falta de capacitación de los gestores de cobranzas ha provocado que no se 
emita a tiempo la notificación de deuda al cliente. Para culminar, en el ratio de prueba 
defensiva final fue por 0.30 el cual desde enero fue bajando hasta culminar en dicho 
resultado, cabe señalar que en este ratio ningún resultado fue positivo donde el dinero 
que poseía la empresa en caja y bancos no era suficiente para cumplir con las 
obligaciones de pago. En consecuencia, los créditos no recuperados por parte de la 
cooperativa han ocasionado dichos resultados, perjudicando a la liquidez e impidiendo 
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el pago oportuno de las obligaciones que tuvo la Cooperativa. El resultado tiene 
asociación con el trabajo desarrollado por Peralta y Chota (2019) quienes en su estudio 
elaborado concluyeron que los problemas esenciales fueron la falta de control y 
seguimiento de los clientes morosos, la aplicación de registros y estrategias 
inapropiadas para el seguimiento de los mismos y la falta de experiencia de los 
encargados, asimismo, el 60.93% de las actividades no se desarrollan de forma 
adecuada, de igual forma, las cuentas de cobranzas dudosas son por un monto que 
asciende a S/ 501,296.05, para terminar, el índice de liquidez general fue por 4.66, es 
decir, el activo corriente tenía capacidad de hasta 4 veces para cubrir las deudas de 
corto tiempo, la prueba acida fue por 4.12, donde el activo corriente sin tener en cuenta 
la existencias tenía capacidad para cubrir obligaciones de corto tiempo y el capital de 
trabajo fue por S/ 2,433,469.00. 
 
Con respecto a la gestión de recuperación de créditos, en la segmentación de la deuda, 
las acciones desarrolladas inician por los tipos de recuperadores, el primer es el 
ejecutivo de créditos que realiza los cobros desde el primer día de atraso hasta la 
recuperación total de la deuda, luego se encuentra el recuperador administrativo que 
desarrolla actividades de cobranza desde el octavo día, por otro lado, se encuentra el 
recuperador judicial, quien realiza el cobro desde el cierre de mes. En la evaluación de 
la deuda, el jefe de créditos inspecciona la fecha de emisión de reporte de la deuda y 
verifica que clientes tienen atrasos en sus cuotas donde procede con la emisión de 
reporte de clientes morosos. Después emite los informes de reporte de contención de 
morosidad. En caso de clientes en estado de pérdida, el jefe del área de créditos 
realiza las condonaciones de interés moratorio al 50% y al 100% con la intención de 
recuperar el crédito otorgado. Si en caso la deuda fuese parcial, se realiza otro tipo de 
negociación, donde se llega a un acuerdo de refinanciación de la deuda, cobranza 
judicial y castigo. Con respecto a las técnicas de cobranza, el ejecutivo realiza 
llamadas telefónicas, emisión de mensajes de texto, visitas domiciliarias. Del mismo 
modo, el ejecutivo de créditos emite notificaciones de cobranza, cartas notariales, 
cartas prejudiciales según los 30,60 y 90 días de vencimiento. La cobranza retroactiva 
es aplicada a clientes con deudas elevadas, la cobranza coactiva se aplica después 
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de tener una deuda vencida por 30 días, por último, se procede con el castigo de 
deudas en aquellos casos donde estos superen un año de estado de perdida inferior 
a 3 UIT. Los resultados encontrados tienen vínculo con el trabajo de investigación 
elaborado por Cortes (2016) quien llego a concluir que las acciones que se encuentran 
asociadas con la recuperación de créditos son elaboradas sin la aplicación de técnicas 
efectivas que garantizan la recuperación total de créditos, por tanto, se debe establecer 
normas que permitan la toma de decisiones para otorgar o no créditos, por otro lado, 
los factores que influyen en el otorgamiento de los créditos son las condiciones de los 
clientes, y muchas veces estos no pueden cancelar los créditos que les fueron 
concedidos.  
 
Los resultados demuestran que, de 15 actividades direccionadas a la gestión de 
recuperación de créditos, el 53% presenta deficiencias (20% en la segmentación de la 
deuda y 33% en las técnicas de cobranza), esto se debe al sobrecargo de funciones 
que recaen sobre el jefe del área de créditos que impidieron la emisión de informes y 
registro de deudas vencidas, todo ello generó una pérdida monetaria de S/ 43,371.00, 
del mismo modo hubo clientes en pérdida con más de dos meses de atraso por un 
valor de S/ 34,122.00 que aún no fueron recuperados. En las técnicas de cobranza no 
se emiten a tiempo lar cartas correspondientes para efectuar la cobranza, además el 
área de cobranza no cuenta con los recursos económicos necesarios para efectuar las 
cobranzas, por ello tuvo una pérdida generada en los meses de setiembre, octubre, 
noviembre y diciembre por S/17,816,380.00, S/17,290,648.00, S/19,454,268.40, 
S/20,719,025.91. Los resultados tienen similitud con el estudio desarrollado por García 
(2019) quien en su trabajo llego a concluir que los comerciantes no emplean acciones 
adecuadas para la recuperación de ventas efectuadas a crédito provocando el 
desabastecimiento de existencias, asimismo, un 60% de los clientes tenían deudas 
pendientes, además el 57.11% de ventas fueron efectuadas a crédito, aumentando el 
riesgo de pago, por ello la gestión de créditos fue deficiente a causa de duplicidad de 




Los índices de liquidez fueron los siguientes: En la razón circulante, es decir, la 
capacidad de pago que tuvo la cooperativa en su activo corriente para cubrir gastos a 
corto tiempo, desde enero fue por 1.38 hasta fin de año alcanzó un 1.32 veces de 
capacidad de pago, fue descendiendo mes a mes, sin embargo, si se habría 
recuperado un mínimo de la cartera vencida este habría aumentado, pero la variación 
fue mínima, pues el máximo resultado fue de 1.41. En el capital de trabajo, es decir, el 
dinero resultante después de realizar los pagos por obligaciones de corto tiempo, en 
enero fue por S/ 89,918,832.00, en Julio subió hasta S/ 96, 579,515.00 y a final del 
año alcanzó un S/93,453,655.00, por el contrario, de haber recuperado un porcentaje 
de las deudas vencidas, desde el mes de julio este se habría incrementado a S/ 
103,471,594.00, donde la cooperativa habría realizado más inversiones financieras. 
Con respecto a la prueba acida, que refiere la suficiencia para cubrir deudas sin tener 
en cuenta las existencias, la cooperativa obtuvo a inicios de año un resultado por 1.37, 
este fue variando mes a mes, por lo cual al final del año solo se contaba con un 
resultado de 1.32. Por otro lado, el resultado habría sido diferente si hubiesen 
recuperado un porcentaje delas deudas vencidas, aumentando hasta 1.40. Por otra 
parte, en el ratio de prueba defensiva, que supone la capacidad de pago solo con lo 
que hay en caja y bancos, este no tuvo solvencia suficiente, porque desde enero el 
resultado fue 0.15, alcanzando un máximo de 0.45 en octubre, donde ninguno logro 
cubrir los gastos. Dichos resultados tienen relación con el trabajo investigativo 
efectuado por Celiz (2017) quien en su estudio llegó a concluir que los trabajadores no 
aplican de forma oportuna las bases esenciales para mejorar la liquidez. Por otro lado, 
en los años 2015, 2016 y 2017 fue por 1.8924, 0.2209 y 0.0893, donde solo el periodo 
2015 tuvo liquidez suficiente para cubrir deudas a corto plazo, de otro modo las 




En base a cada resultado, se concluye: 
- Existe influencia entre la gestión de recuperación de créditos y la liquidez de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres, porque las acciones 
efectuadas en la segmentación de la deuda y técnicas de cobranza tienen falencias 
que afectan en la liquidez, a causa de resultados poco favorables durante el periodo. 
 
- En la gestión de recuperación de créditos, de 15 actividades, no se cumplen 8 que 
equivalen al 53%, esto se debe a que la cooperativa evidencia problemas, por cuanto 
el proceso de recuperación no es efectuado conforme se encuentra establecido en 
las funciones y las cobranzas no se efectúan de manera frecuente.  
 
- Con respecto a las deficiencias, en la cooperativa no realizan una segmentación 
adecuada de las deudas, porque existe sobrecargo de actividades hacia el encargado 
del área de créditos, clientes en estado de pérdida que generaron deudas no 
recuperadas por el valor de S/ 77,493.00, en cuanto a las técnicas de cobranza existe 
emisión tardía de cartas, falta de recursos y personal capacitado para efectuar las 
cobranzas, donde el monto por deudas no recuperadas asciende a S/ 20,719,025.91. 
 
- El índice de liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres, 
periodo 2020 fue: La razón circulante al final del periodo tuvo como resultado 1.32, el 
capital de trabajo obtenido fue por S/ 93,453,655.00, en el ratio de prueba acida el 
resultado fue por 1.32 y en el ratio de prueba defensiva fue por 0.30, siendo estos, 






Según cada conclusión, se recomienda: 
- Al jefe de área de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres se le 
sugiere implementar el área de cobranza de créditos, asimismo, monitorear las 
actividades que realizan los analistas de crédito para tener a tiempo la información 
de los clientes con deudas vencidas y evitar otorgar créditos de montos elevados a 
fin de obtener la pronta recuperación. 
 
- Se recomienda a los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín 
de Porres tener que revisar oportunamente la totalidad de la cartera de créditos de 
modo que se pueda emitir a tiempo los avisos correspondientes para que los clientes 
puedan cancelar sus deudas pendientes. 
 
- Al encargado del área de cobranza se le sugiere implementar estrategias que 
conlleven a un acuerdo con el cliente que tiene deudas vencidas, estableciendo 
plazos considerables para recuperar la totalidad de la deuda, dejando en claro las 
condiciones de pago correspondiente, debido a que son montos considerables que 
deben ser recaudados.  
 
- Se recomienda a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres realizar 
análisis periódicos de la liquidez y efectuar cambios en la otorgación de crédito para 
poder cubrir las obligaciones de la cooperativa, asimismo, no otorgar créditos de 
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Matriz de Operacionalización de las variables 
Tabla 10 
Operacionalización de las variables. 
Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 




Bahillo y Escribano (2019), 
refieren que constituye una 
serie de acciones 
estratégicas en las 
organizaciones que 
permiten mantener los 
flujos financieros y mejorar 
el efectivo, de manera que 
logre la recuperación de 
los créditos efectuados a 
los clientes. 
Es un conjunto de 
actividades que se 
realizan en una 




tiempo el dinero 
de los créditos 




- Evaluación de la deuda 





- Cobranza preventiva 
- Cobranza retroactiva 
- Cobranza coactiva 
Liquidez 
Haro y Rosario (2017), 
supone que la liquidez es 
la posición financiera en la 
que se encuentra una 
organización permitiendo 
conocer su solvencia a 
corto plazo, manteniendo 
un activo corriente óptimo. 
La liquidez es la 
capacidad de 
pago que posee 
una compañía 
para mantenerse 
en el mercado 
Razón circulante 
Activo corriente / Pasivo 
corriente. 
Razón 
Ratio de capital de 
trabajo 
Activo corriente – Pasivo 
corriente 
Ratio de prueba 
Ácida 
Activo corriente – Existencias / 
Pasivo corriente 
Ratio de prueba 
defensiva  
Caja y bancos / Pasivo 
corriente 




Matriz de consistencia 
 
Título: Gestión de recuperación de créditos y su influencia en la liquidez de la COOPAC San Martín de Porres, Tarapoto 2020. 
Autores: Vásquez Salicio, Eigen y Rodríguez Vásquez, Diana 




¿Cómo es la gestión de 
recuperación de créditos y de qué 
manera influye en la liquidez de la 
COOPAC San Martín de Porres, 
Tarapoto 2020? 
Objetivo general 
Evaluar la gestión de recuperación de 
créditos y determinar su influencia en la 
liquidez de la COOPAC San Martín de 
Porres, Tarapoto 2020. 
 
Objetivos específicos 
Conocer la gestión de recuperación de 
créditos en la COOPAC San Martín de 
Porres, Tarapoto 2020. 
 
Identificar las deficiencias de la gestión 
de recuperación de créditos en la 
COOPAC San Martín de Porres, 
Tarapoto 2020. 
 
Calcular los índices de liquidez en la 
COOPAC San Martín de Porres, 
Tarapoto 2020. 
 
Establecer la influencia de la gestión de 
recuperación de créditos en la liquidez 










La gestión de recuperación de créditos 
es deficiente e influye de manera 
significativa en la liquidez de la 
















Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El estudio de investigación es de 











M =  
O₁ =  
O₂=   
i =  
Población  
La población estuvo conformada por la 
Gestión de recuperación de la 
COOPAC San Martín de Porres, 
desarrollada en el periodo 2020. 
 
Muestra 
La muestra estuvo constituida por la 
Gestión de recuperación de la 
COOPAC San Martín de Porres, 
Tarapoto 2020. 
 




Segmentación de la 
deuda 
Técnicas de cobranzas 
Liquidez 
Razón circulante 
Ratio de capital de trabajo 
Ratio de prueba Ácida 
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M              i 
 O2  
 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
Instrumento variable 1: Guía de entrevista 
 
El instrumento tiene como propósito conocer la gestión de recuperación de créditos de 
la COOPAC San Martín de Porres, Tarapoto 2020, en sus dimensiones segmentación 
de deuda y técnicas de cobranza. 
 
El instrumento se encuentra dirigido al jefe de créditos de las actividades mencionadas. 
Se le pide que responda a cada una de las interrogantes de acuerdo a la realidad 
observada en la organización. 
 
Segmentación de la deuda 
1. ¿Cuáles son las acciones desarrolladas en la segmentación de la deuda en la 




2. ¿Cuáles son los informes que emite el responsable del área de gestión de crédito 




3. ¿Cuáles son los datos que contiene la cartera de clientes de La COOPAC San 






4. ¿Con qué recursos cuenta el gerente de la COOPAC San Martín de Porres para 




5. ¿Qué actividades realiza la COOPAC San Martín de Porres, según los 30, 60 y 120 




6. ¿Qué acciones realiza la COOPAC San Martín de Porres para los clientes que se 




Técnicas de cobranza 




8. ¿Qué tipos de medios de comunicación emplea la COOPAC San Martín de Porres 




9. ¿A qué tipo de clientes se les aplica la técnica de cobranza preventiva en la 






10. ¿Qué tipo de carta emite la COOPAC San Martín a 30 días de la fecha de 
vencimiento de una deuda? 
………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………..……………………… 





12. ¿A qué tipo de clientes se les aplica la técnica de cobranza retroactiva en la 









14. ¿A qué tipo de clientes se les aplica la técnica de cobranza coactiva en la COOPAC 


















Instrumento variable 1: Análisis de documentos 
COOPAC San Martín de Porres, Tarapoto 2020 
 
El instrumento elaborado para la recopilación de información trata sobre la gestión de 
recuperación de créditos elaborada por la COOPAC San Martín de Porres 
correspondiente al periodo 2020, estos datos se procesan y son analizados para ver 




Tiempo de observación: ….………………..…………………………………………………. 
Observador(a): ………………………………………………………………………………… 
 
Segmentación de la deuda SI NO Observación 
1. ¿Existe un responsable que evalúa los expedientes 
de los créditos? 
X   
2. ¿El encargado emite informes de clientes con deudas 
pendientes a la organización? 
 X  
3. ¿Existe un registro actualizado de clientes?  X  
4. ¿En la COOPAC  cuentan con los recursos 
necesarios para la identificación de deudas? 
X   
5. ¿La COOPAC San Martín de Porres establece la 
calificación de los clientes, después de 30,60 y 120 
días de deuda retrasada? 
X   
6. ¿La COOPAC San Martín de Porres no cuenta con 
clientes en estado de pérdida? 
 x  
Técnicas de cobranza SI  NO Observación 
7. ¿Se realizan llamadas telefónicas o envío de 
mensajes de texto a los clientes con deudas 
pendientes? 
x   
8. ¿La COOPAC San Martín de Porres emite cartas 
simples a los 30 días de fechas de vencimiento de 
alguna deuda? 
 x  
9. ¿El área de cobranzas cuenta con los recursos 
necesarios para el desarrollo de actividades? 
 x  
10. ¿Establecen estrategias de cobranzas en la 
COOPAC San Martin de Porres? 
 x  
11. ¿Realizan visitas domiciliarias a los clientes 
morosos? 
x   
 
 
12. ¿Se emiten notificaciones al cliente, después de los 
60 días de vencimiento de la deuda? 
x   
13. ¿Se emiten acuerdos extrajudiciales a los 120 días   x  
14. ¿Los gestores de cobranza cuentan con las aptitudes 
necesarias para el desempeño de sus actividades? 
 x  
15. ¿La COOPAC San Martín de Porres procede con el 
castigo de la deuda? 
x   
 
 
Instrumento variable 2: Análisis de documentos 
 
El presente documento tiene como finalidad conocer los índices de liquidez en la 
COOPAC San Martín de Porres, del periodo 2020, elaborada forma trimestral. 
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INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Ruiz Vásquez, Glendys  
Institución donde labora  : Coopac La Progresiva   
Especialidad   : Contabilidad  
Instrumento de evaluación  : Guía de entrevista de gestión de recuperación de créditos  
Autor (s) del instrumento (s) : Vásquez Silicio, Eigen & Rodríguez Vásquez, Diana 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales 
   X  
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable Gestión de recuperación de 
créditos en todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 
    X 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: 
Gestión de recuperación de créditos  
   X  
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable Gestión de 
recuperación de crédito, de manera que permiten hacer inferencias en 
función a las hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
   X  
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
   X  
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación 
y responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
    X 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
   X  
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de 
cada dimensión de la variable: Gestión de recuperación de créditos 
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
   X  
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 44 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD                                                                                                Tarapoto, 02 de febrero de 2021 
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Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable Gestión de recuperación de 
créditos en todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 
   X  
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Gestión de 
recuperación de créditos  
    X 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable Gestión de recuperación 
de crédito, de manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
   X  
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
   X  
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
    X 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
   X  
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Gestión de recuperación de créditos  
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
   X  
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 45 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 




INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Ruiz Vásquez, Glendys  
Institución donde labora  : Coopac La Progresiva   
Especialidad   : Contabilidad  
Instrumento de evaluación  : Guía de entrevista de gestión de recuperación de créditos  
Autor (s) del instrumento (s) : Vásquez Silicio, Eigen & Rodríguez Vásquez, Diana 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales 
   X  
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable Liquidez, en todas sus 
dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
   X  
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: 
Liquidez, 
   X  
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable Liquidez, 
de manera que permiten hacer inferencias en función a las hipótesis, 
problema y objetivos de la investigación. 
    X 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
   X  
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación 
y responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
    X 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
    X 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de 
cada dimensión de la variable: Liquidez  
   X  
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.    X  
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 44 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 




INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Mg. Cueto Orbe Rosa 
Institución donde labora  : Universidad Cesar Vallejo 
Especialidad   : Cod. Mat. Contador 19 - 230 
Instrumento de evaluación  : Guía de entrevista de gestión de recuperación de créditos  
Autor (s) del instrumento (s) : Vásquez Silicio, Eigen & Rodríguez Vásquez, Diana 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales 
   X  
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable Gestión de recuperación de 
créditos en todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 
    X 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: 
Gestión de recuperación de créditos  
    X 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable Gestión de 
recuperación de crédito, de manera que permiten hacer inferencias 
en función a las hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
   X  
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad 
acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 
   X  
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación 
y responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
    X 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
    X 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de 
cada dimensión de la variable: Gestión de recuperación de créditos 
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
   X  
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 46 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 






INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Mg. Cueto Orbe Rosa 
Institución donde labora  : Universidad Cesar Vallejo 
Especialidad   : Cod. Mat. Contador 19 - 230 
Instrumento de evaluación  : Guía de entrevista de gestión de recuperación de créditos 
Autor (s) del instrumento (s) : Vásquez Silicio, Eigen & Rodríguez Vásquez, Diana 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales 
    X 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable Gestión de recuperación de 
créditos en todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 
    X 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Gestión de 
recuperación de créditos  
    X 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable Gestión de recuperación 
de crédito, de manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
   X  
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
    X 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
    X 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
   X  
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Gestión de recuperación de créditos  
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
   X  
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 47 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 







INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Mg. Cueto Orbe Rosa 
Institución donde labora  : Universidad Cesar Vallejo 
Especialidad   : Cod. Mat. Contador 19 - 230 
Instrumento de evaluación  : Guía de entrevista de gestión de recuperación de créditos  
Autor (s) del instrumento (s) : Vásquez Silicio, Eigen & Rodríguez Vásquez, Diana 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales 
   X  
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable Liquidez, en todas sus 
dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
    X 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Liquidez,    X  
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable Liquidez, de manera que 
permiten hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y 
objetivos de la investigación. 
    X 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
    X 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
    X 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
    X 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Liquidez  
   X  
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 47 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 





INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Mg. Sánchez Bartra Carola del Rosario 
Institución donde labora  : Estudio contable propio 
Especialidad   : Contador Público Legado Certificado 
Instrumento de evaluación  : Guía de entrevista de gestión de recuperación de créditos  
Autor (s) del instrumento (s) : Vásquez Silicio, Eigen & Rodríguez Vásquez, Diana 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales 
   X  
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable Gestión de recuperación de 
créditos en todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 
    X 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Gestión de 
recuperación de créditos  
    X 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable Gestión de recuperación 
de crédito, de manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
    X 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
   X  
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
    X 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
    X 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Gestión de recuperación de créditos  
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
   X  
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 47 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 




INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Mg. Sánchez Bartra Carola del Rosario 
Institución donde labora  : Estudio contable propio 
Especialidad   : Contador Público Legado Certificado 
Instrumento de evaluación  : Guía de entrevista de gestión de recuperación de créditos  
Autor (s) del instrumento (s) : Vásquez Silicio, Eigen & Rodríguez Vásquez, Diana 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales 
   X  
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable Gestión de recuperación de 
créditos en todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 
    X 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Gestión de 
recuperación de créditos  
    X 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable Gestión de recuperación 
de crédito, de manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
   X  
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
    X 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
    X 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
   X  
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Gestión de recuperación de créditos  
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
   X  
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 46 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 





INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Mg. Sánchez Bartra Carola del Rosario 
Institución donde labora  : Estudio contable propio 
Especialidad   : Contador Público Legado Certificado 
Instrumento de evaluación  : Guía de entrevista de gestión de recuperación de créditos 
Autor (s) del instrumento (s) : Vásquez Silicio, Eigen & Rodríguez Vásquez, Diana 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales 
   X  
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable Liquidez, en todas sus 
dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
    X 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Liquidez,    X  
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable Liquidez, de manera que 
permiten hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y 
objetivos de la investigación. 
    X 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
    X 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
    X 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
    X 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Liquidez  
   X  
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.     X 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 47 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 



















 Activo corriente Pasivo corriente 
Incremento de Activo bajo 
una Morosidad del 5% 
Veces 
Enero 329543893.1 239625061.5 7,310,896.35 1.38 
Febrero 337837642.6 247658859.6 7,419,706.95 1.36 
Marzo 336536266.7 243626334.2 6,545,429.07 1.38 
Abril 342779998.6 247446069.9 3,300,075.71 1.39 
Mayo 345053009.5 249023864.6 3,527,847.73 1.39 
Junio 352771679.4 258441080.5 3,039,857.54 1.36 
Julio 364022021.9 267442506.7 6,892,078.77 1.36 
Agosto 368789097 273856250.7 7,908,025.20 1.35 
Setiembre 374316557.2 278802704.1 7,741,267.91 1.34 
Octubre 376035160.4 280519922.2 7,027,547.08 1.34 
Noviembre 383327225.7 288344915 8,244,494.69 1.33 
Diciembre 383406856.3 289953201.1 9,687,721.54 1.32 
 
Razón de capital de trabajo 
 Activo corriente Pasivo corriente 
Incremento de Activo bajo 
una Morosidad del 5% 
Total 
Enero 329543893.1 239625061.5 7,310,896.35 S/89,918,832 
Febrero 337837642.6 247658859.6 7,419,706.95 S/90,178,783 
Marzo 336536266.7 243626334.2 6,545,429.07 S/92,909,933 
Abril 342779998.6 247446069.9 3,300,075.71 S/95,333,929 
Mayo 345053009.5 249023864.6 3,527,847.73 S/96,029,145 
Junio 352771679.4 258441080.5 3,039,857.54 S/94,330,599 
Julio 364022021.9 267442506.7 6,892,078.77 S/96,579,515 
Agosto 368789097 273856250.7 7,908,025.20 S/94,932,846 
Setiembre 374316557.2 278802704.1 7,741,267.91 S/95,513,853 
Octubre 376035160.4 280519922.2 7,027,547.08 S/95,515,238 
Noviembre 383327225.7 288344915 8,244,494.69 S/94,982,311 




Ratio prueba acida 
 Activo corriente Existencias Total Pasivo corriente Veces 
Enero 329543893.1 779,915.93 328763977.1 239625061.5 1.37 
Febrero 337837642.6 776,776.09 337060866.5 247658859.6 1.36 
Marzo 336536266.7 770,748.63 335765518.1 243626334.2 1.38 
Abril 342779998.6 766,164.98 342013833.6 247446069.9 1.38 
Mayo 345053009.5 750,766.74 344302242.8 249023864.6 1.38 
Junio 352771679.4 743,365.40 352028314 258441080.5 1.36 
Julio 364022021.9 735,964.06 363286057.8 267442506.7 1.36 
Agosto 368789097 656,562.72 368132534.3 273856250.7 1.34 
Setiembre 374316557.2 649,161.38 373667395.8 278802704.1 1.34 
Octubre 376035160.4 641,760.05 375393400.3 280519922.2 1.34 
Noviembre 383327225.7 634,358.71 382692867 288344915 1.33 
Diciembre 383406856.3 626,957.37 382779899 289953201.1 1.32 
 
Ratio de prueba defensiva 
 Caja y bancos Pasivo corriente Veces 
Enero 35154061.95 239625061.5 0.15 
Febrero 40742912.03 247658859.6 0.16 
Marzo 39728698.23 243626334.2 0.16 
Abril 48154108.33 247446069.9 0.19 
Mayo 87577050.93 249023864.6 0.35 
Junio 97379021.44 258441080.5 0.38 
Julio 109392328.2 267442506.7 0.41 
Agosto 120676440.3 273856250.7 0.44 
Setiembre 124116735.3 278802704.1 0.45 
Octubre 126761858.9 280519922.2 0.45 
Noviembre 107062264.4 288344915 0.37 
Diciembre 87220440.14 289953201.1 0.30 
 
